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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE L,A GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL.ES ORDENES
DfSTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. i.) ba tenido a bien disponer
que el comandante de ln¡renieros D. Ourmmindo fern'nde~
Martfnez, cese en el a':l0 de ayudante de ampo drl Oeneral
de dlvi.lón O. Lui. de Urzaiz y Cuesta, Con.elero de ese Con·
•eio Supremo.
De real orden 10 dilO a V. E. para IU conocimiento y efec-
to COnll¡uientes.· 010. ¡uarde a V. I!.. mucho. lAo.. Ma-
drid 10 dubril de 1918.
MAaI1lfA
SeIlor Presidente del Con.ejo Supremo de Ouerra y Marina.
Sellore. CapltAn ¡eneral de la primera rti\ón e Interventor ci-
vil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marrueco••
---
Excmo. Sr.: !I Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el comandante de ArtUlerfa D. Mariano L6pez de Ayala y
cid Hierro, coacie de Peromoro, cese en cl cargo de ayudan- .
te de campo del Oeneral dc brlpda D. Mariano Ousmet y
Azpirol, COmandante ¡eneral de ArtiUuia de esa reri6n.
De rul orden lo di¡o a V. I!.. para IU conodmiento- y efec-
tOI eonsiruientes. Dios ¡uarde a V. f. muchos dos. Ma-
drid 10 de abril de 1918.
MAaOfA.
Sei\or Capit!D genenl dc la lipoma'rerlón.
Sdor 1DtuventQr ovil de Querra "1 Marina '1 del Protecto-
rado eD Marruecos.
---
C/rctl1I1T. !xcmo. Sr.: I!n vista de la propuesta elevada
a este Ministcrio por el Oeneral de brigada O. Manuel de
Agar J Cincúaqul, Director de la !8cuda Superior dc Que-
m, coa el fin de que sea confirmado en el cargo de su ayu-
dante ele campo el comandante de Infanterfa D. Jo~ Salcedo
CúdeDas, y teniendo ea cuenta que dicho jefe ha asccndido
a su actual empleo por real orden de 5 dd corriente mes
(D. O. ama. 76), 'J no mIDe, por consiguiente, lu condido-
Des que detcrmina el real decreto de 7 de marzo último
(D. O. nÍllD. 56), relativas a los destinos de ayudantes de am-
po, cl ReJ (q. D. g.) se ha setYido resolver que no es posible
tomar CD coasideradón la menoona¡ta propuesta; slendo, al
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propio tiempo, la voluntad de S. M. que esta resolución tenga
carácter general.
De real orden lo digo a V: E. para se conocimiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos \4¡,c1rid 10
de abril de 1918.
Sefior •••
-
RE-lDfNLlA
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 IOliritado por el Omeral de
división de la Sección de rt'~erva del Estado Mayor Ol!ncral
del Ejhcittl D. Le.tndro Cul\illo y PAramo, el Rey (q. O ¡.)
.e h••ervif1o autorlurl" para que fije su residmcia en tita
Corte a partir de la revista dr c(lmi~ario del mes actu..l.
De real orden lo dilO 1I V. E. I'lIra su conOCImiento 1 fine.
conlliUientes. Diol¡uarde a V t:. muchos aflos. Madrid 10
de abril de 1018.
MAllRfA
Sen.!' CapitAn ¡enenl de la primera rerión.
Seftor Intervl:ntor civil de Ouena y MlJlna y del Protectorado
en Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Destinado a prestar sus Krvrclos en
comisión al Cuerpo de Seguridad de csca provincia
el comandante de Infaa'ería (E. .R.) D. Rafael Sal-
gado L6pez, el .Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que contin6e en situación de reserva, ;¡fecto a la
zona de reclutamiento ~ Madrid núm. 1, para el per-
cibo del sueldo reglame ,ta·io. .
De Teal orden lo digo a V. E. para su conocimicllto
y d~. efectos. Dios guarde a V. E. muchos .fto~
Madrid .9 de abril de 1 9 1 8. 1
MAJtI"A
Srftor Cap.ilán general de la primera r~gi6n.
Seftor Interventor civil dl: Guerra y Marina y de'
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey fq n. ~.l, l'lOr resoludó" de ata fe-
cha, se ha servido conferir el mlll1do dd 'batallón Cazadora
de Reos n\im. 16 , de la bri~d. dlsripllnllria de "'eH"., r~
pect!vamente, a los tenientes cnroneles dr Infanle,1II O. Mar-
COS Rueda Elio, ckl rreim~nto de 11 Constilua/ln "11m 29 '1
D. Bema~ Ouiflu Hilario. drl dt' Mdilla m\m. 59
De real ordea Jo di¡o • V E. ¡jira su ~micnto 1 de--
j',' •
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MARINA
Supremo de Guerra y
nW dectos. 'Oios guarde a V. E. mudlos añOs. Madrid 10
deabril de 1918.
MAJUICA
Señores Capitanes generales de la cuarta y quinta regiones y
Oeneral en Jde del Ej~rcito de España en Afríea. ,
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo¡. Sr.: Acce4iendo a 10 solicitado por el
primer teniente de Infantería. D. Manuel G6mez Zal-
dívar, con destin~ en .el regimiento de Ceriñola nú-
mero 42. el cRey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Co:lsejo Supremo en :2 S del mes
próximo ,pasado, se ha servido cO:lcederle licencia
para contraer matril1llO\l1io con' D.- María del Cannm
Téllez de la Bodega. .
De real Orden lo digo a V, E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios 'guarde a' V. E. muchos' at'ios.
Madrid 9 de abril de 191 8.
Set'ior ,Presidente del Consejo
Marina.
Señor General en Jefe del Ejército de Espada en
Afdea.
ORRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
CirclÚlU. EXQno. Sr.: En vista de lo manifestado
por el Capitán general de la primera región, en el es-
crito .que en 9 de enero último, dirigió a este Mi-
nisterio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
clarar de adquisición reglamentaria por los regimien,;
tos, unidades y dependencias del arma de CabaUerla,
la cartera de campiña para oficial, modelo eSan!
Balza-. fija:1do el número de diez ejemplarel por
regimiento 'Y Academia, tres por escuadrón. sueltO
l. ~inco para cada una de las Escuelas central de
Tiro del Ejército (4.' sección), y Equitación mi-
litar, al precio mínimo de 100 pesetas cada ejftll-
pIar. Es :lsimismo la vohmtad de S. M., que el
Importe a que ascienda¡ la adquisición de la referida
cartera, sea satisfecho al autor de la misma, por los
fondos de material de los citados cuerpos o centros.
De real Orden lo digo a V. E-. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio..
Madrid 9 de abril de 191 8.
Se!k)r.•.
•• I
Sledaa de lrII1IIrtI
~SCENSOS
REEMPlAZO
SUPERNUMERARIOS
--------_.........~..--------
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cars6 •
esle Ministerio CQ1\ escrito fecha 13 de marzo próximo
pasado, promovida por el maestro annero de segunda
clase, con dcstino en el regimieoto de CazadOl'cs
Victoria Eugenia. 22. 0 dc Caballerla, D. Emilio Abetl.
Sancho, en súplica de que se le conceda el ascenso a
I,a eategorla de primera, el Rey (41. D. g.) ha tenido
a bien acceder a los de!Cos del int~resado, asignáA;-
dole len su nuevo empleo la antigüedad del dia l .•
de dicho mes de marzo, fecha en que C1II11pli6 lu
condiciones reglamentarias.
De real Orden lo digo a V. E'. r-ra IU conocimiento
y Iliemás efectos. Dios guarde a V. E'. mwchol IIG...
Madrid 9 de abril de 1918, •
MAaIICA
Set'ior Capitán general de la te,reen. región.
Sellor Interventor civil de Guerra. y Marina T del
Protectorado en MarrllCCOS .
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta fe-
cha, se ha servido conferir el mando del, sexto batallÓn de
Artil\erf. de posición al teniente cornne! D. CAndide Sebes-
tián., Erice, que se hallaba en situHión de excedente en la
~ptlma región.
De real orden lo digo a V. E. para su collOcinWnto y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muc:hoa alos. Madrid lO
de abril de 1918,
~
Señores Capilanes generales de la sexta ., slptfllla relÍODts.
Señor Inttrventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.l se ha servido disponer que
los jefes y eficiales de In¡enieros comprendidos en la si¡uien-
te rdaci6n, que comienza con O. Vicente Morera 'de fa van '1
Roción y termina con D. Manud VaJan:e OaJIqos, pasen a
servir los destinos que en la misma se les seiala, incorporiD-
dose COI! urgtllcia los destinados a Africa.
MAJUICA
Set'iores Capitán gene.al de la segunda región y Ge'-
neral iCn Jefe del Ejc§rcito de Espana en Alrica.
Set'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
\ i:J¡emo. oSr·.: Accedieooo a lo s~licit~do. por el
primer tcniente de \as tropas de .pohcla mdlgen'l de
Melilla D. JoSC§ Fernández Na"arro, el ~ey .(q. D. g.)
ha tenido a bien concederle el Jl'!-se a. SltuacIÓD ~e su-
pernumerario sin sueldo, con res,dcoc',a en la rnmera
región con sujeción a cuanto pr~tua la rea orden
de S·de a!osto de 1889 (C. L. núm. 362) y en
rmonla con lo que detennÍDa la de 1 1 de enero~ltimo (D. o. n(¡m. 10), queda:ndo afe~to a la Su-
binspecdóft de \as tropas de dIcha reglón. . .
De real orden lo digo a V. E'. para su conocImIento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1l*
Madrid '9 de &\?ril de 19 18 .
i J
.' .....
Excmo. Sr.: En ,'ista del certificado de recono-
cimiento facultativo que remi:i6 a este Ministerio -:1
Comandantc general de Melilla en 2 S de marzo próxI-
mo pasadQ. por el- quc se comprueba que el teniente
·coronel del regimiento de Infanter~a Extremadura nú-
,,,,cro '1 S, D. Victoriano Garcla Rodríguez, le halla im-
pOlibilitado temporalmente de prestar 'Senido activo,
·el Rey (q. D. g.) le ha servido conce~r1e el pase a la
:5ituaei6n de reemplazo por enfermo, con residen-::ia en
.dicha pllua, en annonia con lo que dc:termir13 la real
orden de S de 'junio de 1905 (C. L. núm. 101).
1 De t'eal orden lo digo a V. E,. para IU conocimiento
y :dem'. efecto•. Dio, guarde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid 9 de abril de 19 18 .
MAJUNA
'Sellares .Capitin general de la" primera región y ~
neral ~n Jde del E~rCito de Espafta en AfrlCa.
SellOr Intenutor civil de Guerra y Marina y "del
protectorado en Marruecos.
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SIal••• lIIIBadl
- .. _ _ ti .,
apr.obarlQ '1 cU.poaer 1110 sU pra"P.8Uto. ae s).990
pesetaa. aca cargo a a dotación de los .Servicios
de Ingenier... , en cl afio actual; deb~ te8er
presente que cl citado presupuesto deberá sub.ti-
tuir, en parte, al aprobado por real orden de 2:l de
junio de 1911 (n<un. 1.123 del 1.. elc C. e 1.), y
ejecutarse las obras por contrata mcdian~ sub.ta
local, 'Y ser incllt1das en el cruPQ A de la rul órclen
circ.uw i1e 23 de abrü de 1902 (C. L. n(¡m; 92), con
tres meses de dur¡ación. '
De real orden lo digo a V. El para su c·onocimimto
y :dern.b efectos. Dios guarcb: a V. E. muchos aftos,.
Madrid 9 de abril de 1918.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Re}" (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E'. d!6 cuenta a.
este Ministerio en S de diciembre pr6xID1o pasado,
desempeAadas en el mes de noviembre anteriolr. por
el personal comprcndido en la relación que a conti-
nuaci6n se inserta, que comieo1. tOO D. José ,péJu
Maldonado y concluye con D. I~io Grau Singlar.·
declarindolas indemnizabl~ coa los beoefici0;9 que
sedalan los artlculos del rCllameDto quc en la misna
se expresan. ;.. .
De real orden lo dlg.o a V. El. parz su conocimIento
T fines consiguientes. DiqI guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 14 de enerCll de 1918. .
Cn:aYAi
Sedor C.pitó general de la cuarta regi6n\
5e6or Inteneator civil de Guerra Y' Marina .., cid
Protectorado en MarI'\lCClOl.
y4c1
MARINA
Seftor Capitán general de la primera r:egi60.
Seftor Intervcntor ci"il de Guerra y Marina
,Protectorado en Marrueco•.
SUBASTAS
Excmo. Sr.; En visu del escrito dc V. E. de
5 de mano próximo pasado, interesando se dek2l'l~e
el carácter de las subastas de varias obras, incluf-
das en la propuc~ de inveBión, corrcspoodien-
tes a la Comandancia( de Ingenieros de Madrid,
el.Rey (q. D. g.) se ha servido disponer- quc tengan
el carácter de locales las referidas subastas, p;(ra
la contrata de las slg·trientes obras; Coc~ ~ra
aparcar trenes regimentales de varios· Cuerpos de
Infanterla, alojados en los cuarteles de ~:na Cris-
tina Conde Dvque, DOf=ks, Monlada y Legaoés, pro-yect~ aprobado por real orden de 26 de "diciem~re
de '1917 (número 1.624 del L'. de C. e 1.). COf=ht'~
rones para guarecer el makrial del trea regiment.r,
en la pari4 del cuartel de San Francisco Of=upado
por el regimientO! de- Inf,antcrla León, proyecto apro-
bado por real orden de 26 de diciembrc de: 1.917
(número 1.625 del L'. de C. e l.). Rcd de distrIbu-
ción de agua de Lozara, a la Elp1ela Central de TIrO
de ArtillerÚl, en e~ campamento de Carabanchel.. PI'Clr-
yecto· ~probado por real orden de S de novacmbr1!
de t917 (nómero 1.613 del L'. de C. e l.). Proyecto
de la parte que faha censtruir de la carretcra par.
UJÚr la que va desde la de E:dremadura a Bood·Qla.
del Monte, con 101 grupoa 6.- y, 7. 0 del Parque
de Artlllerla, aprobado por real orden tic 37 del
dJciembre de 1917 (n{¡merolI.626 del L. de C. ~ 1.):
De real orden lo dIgo a V. E. para su conoclauento
y dem.ál efectos. Dios guarde a V. E. much<* aft08.
Madrid 9 de abril de 19 18 .
MAJ"""
Seftor Capitán lencral de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectoraCo en Marrueco•.
c.v.....
D Jgaquln de la llave Sierra, de la Comalldanda de Ingenie-
. rOl de Bureol, al .eltWldo re¡imiento de Zapadore. Mi-
nadoru. .
• Manuel de la Calzada Bayo, del se¡undo regimIento de
Zapaborea Minadores, al tercero de (¡ual denominadón.
• Manuel 8ada Vasallo, aacendido, del Servido de Aeronlu·
tica Militar, a la Comandaoeja de InlenierOl de Melilla.
• Alberto Montaud No¡uerol, IIcendido, de ,Uuación de
excedente en la primera r~ón, alul!tRo d.e la. Escuela
Superior de Ouerra, a contmuar en Iguallltuacl6n.
• Patricio de Azcárate y Oarda de Loma, ascendido, del Cen-
tro Electrotécnico y de Comunicaciones, a la Coman-
dancia de In¡enicrol de Oráslada. .
• Luis Oatariz ferrindiz, aa(endldo, de las tropas de poh-
da indlgena, a la Comandancia de .ln¡enierol de VliC?
• Antonio Pontin de la Orden, ascendIdo, dd tercer .re¡t-
miento de Zapadores Minadores, a la Comandanoa de
Ingenieros de Burgos.
MATUUAD Da IKGENIEllOS
~ ........
D. Ricardo Escudero Cisneros, de la Comandancia de In¡c-
nieros de Ceuta, al primer regimiento de Zapadores Mi-
nadons. •
• Manuel Valcarce OaUcgos, del regimiento de Tdlgrafos, a
la Comandancia de In¡enieros de Ceuta.
Madrid 10 de abril de 1918.-Marina.
Reltld6a qu 11 d"
TeoienIes CGl'I._
D. V'~te Morera de la Van '1 Rod6n, ascendido, de la Co-
. maadaaáa de IllIenierOl de Pamp1o~ con residencia
en L,ogroño•• la Semón de Ajustes y IIquidaci6n de los
. cuerpos disueltol del Ejéráto.
• Mariano de la P'liUera '1 Lucano, ascendido, .dd regimien-
to de Perrocarrilu, ata Comandatlda de lu¡eniero. de
BUbao.
De ral ordaIlo dilo • V. E. t-a • COIlOdmiaato ,ele-
.... efectOL Die» parde. V. E. iDaebe» dos. Madrid 10
de abril de 1918-
MAamA: •
Sdlorts Capitmes generales de la primera, le¡unda, cuarta,
quillta, sexta, ~ptima y octava rCiÍ0ncs '1 Oenenl en Jefe
del ~rcito de apma ea Africa.
Seftor IlJtcntiltOi ciYH de-Oftmt yMarifte, del Protedorado
en Marruecos.
,
~...
D. Riardo MartÚJez Unciti, del sq,limo Depósito de reserva
de Ingtnieros, ¡1 regimiento de ferrocarriles.
• l"rancisco Vldal P1~s. de l. Comandancia de In¡enieros
de Bur¡oS; al léptimo Depósito de ruern de In¡e-
nleros.
• Oumersindo femindez Martfna, que ha cesado de ayu-
dante de campo del Oeneral de división D. Luis UrzáizyCuesla, ala Comandancia de Ingenieros de Burgos.
• carlos Codes e mescas, de la Comandancia de In¡enieros
de Oetona. a la Comandancia de In¡enieros de Pamplo-
na, con residencia en logrofto. .
• Mario de la Eacosura y Méndez, ascendIdo, del tercer re-
gimiento de Zapadores Minadores, a la Comandancia de
Ingenieros de 0C!0na. .. .
• Francisco Delgado ]Iménez, alcwdldo, de la AcademIa de
1~lenieros, a situación de excedente en la primera re-
.gt6n. .
Exano. Sr.: Euminado el proyeéto de modifi-
caci6n al de ampliaci6n Yo reforma dcl cuartel de
Guardia de Corps, de Aranjue~, formulado pOr la
Comandancia de. IDgeaieros de Madrld, y remitido
por .V. E. a este Ministcrio, coa escrito dc 19 de
febrera 16ltlmo, cl iley (q. D. g.) ha tenido a bita
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• Ricardo lIolta ~Ue.. •• 'JII kIeaa.... Icte.................... Aalatlr al cuno de UDetra·lIadoraa de la Eacue1a
. Central. de nro •....••
t J~ Garda Uña. • • • • • . • ••• .., II .se..... ..-.................... dem •••••••.••• •••·••••
• Valeriano LaclalUltra Valdñ. lO' 11 dea •••• Wee IdaD ..
• 1tdusrdo Unceta Qati&res. 10' 11 ..... ,GeI'ODa.................. brar libramientos •••.
• Juan Herrera 1tIcaloea .•.•. lO YII Vida •••• Barce100a ••••••• . • •• • ••• dea ••••••••.•• ••..••
• Joac! Dueftas Qok:oecbea ••• 10' 11 deal •••• Madrid••••••••.•••••.••. Asistir al curso de UDetraUadoral de la Escuela
Ceatral de Tiro •.•.••.
• Riclrdo Gómea Z.aalIoa•.. l.' 11 1Ian.reIa.. hiela •••••••••••••••••••• ldem .•••.••••.••••••••
t J* Terea Graei '0' 11 •••• Barcelona · obrar libramientos .
• 'Felipe Urreta'lllic:aya. . lO J 11 Real TIJTIIODI •••••••• • •• • ••• Idea ••• ..
, babe!o Aguado MartIna ••• 10 YII al1I •••• Reus ••••••.•••••••• · •••• AailtIr a un cooaeJo d«llena COIIlo yocal.. ••
• Manuel FenDclea RapeleO • .0 J 11 illDaen a.rcelooa....... .... .... r UbtalDieotol •.••.
, Rafael Peralta lluoto. • . ••• l. 'JII BuceIooa Láida ••••••••••••••..•• Rnlltar loa edl&doa mmtarea de dichoa puot••
• Seo6llllaldooado BenaDdes ro, 11 • .. • Varios PUlltoe t aar la re"lata eemeatra
• de edlfidoa .Uilarel•.•
• lIatSu lIarcoe Jlm&es••••••10' I1 •••• Idem••••••••••• ••••••••• Idem..... •• •• •••...•.
IAcompdar al C'ItlDeral ]alpadopera aarreÑt Enrique lUlo L6pea 110 y IIIIw- IReu.. .. .. .. de lnapeccll: al retf-_ .leoto Cabal1eña ele Telúa .•..••••.••••••.••
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Id.. de R..,am ...•.IOtro .
Ide.. • . •. • • . •• • • •• . Otro ••••.
Re,. IDf.· AtlDan...... ICaplté •••
Idem de Lllchaoa .•.•. IOtro •••••••
Idem de Verpra •.•••IOtro .... ..
IdeaD de Alcaatara.•.. Otro •.•••••
Ldell •••••••••••••••• ()tro •••••••
BeSa. Cal. Barcelona .. IOtro .......
litem Reus. • • • • • • • . .. Ou-o •.••.••
Idelll • •• •• • • • •• • •• • •• ..- tealeate.
Rq. Cab.- Tetuú .. " Otro •••••••
Idem ••••••••••• ••• •• CapltAa•••••
Id.- Alba TOrIDes•••• rOtro •••••••
Idem Mc!rida Otro ..
Idem EateUa. . . . . . .. 11 .•r teniente.
Idem Alfonso Xll. .... Otro •••.. ~.
ldem • •• •• • • • •• . • •• •• Caplt'n •••.
IdelD Tre"lh ••••••• '11'.' tenieate.
Com.a lI'al. lopoleroa GraL de bril.
Zona Barcelooa...••.. IT. coronel •.
Idem •••.•••••••••••• ICoaaaDdaDle.
N_•.••.••••.••...• ICapltID•••••
,
D. J- Phes Maldoucto •••••110 '1 IlltrarnpaalllMlrid ••••••.•••••••••••
• GrqorIo Valla Totosa.. ····IIOY IIE'" 1cIeIa•••••••••••.•• - •
• Pedro Romero del Val. ••• 10' 11 Iese.. •• Seo de U,.el .Iatir a un CODlejo de
• ,lIerra como vocal.. ••
• Rafael SAachet Parette..... 10' 11 arrapa Madrid. •• • •• • • • . • . • . . • • . atlr al cUrscJ de ametra-lI.doraa de la 1tIc:uela
Central de Tiro •• • •••
Idem de San QulntJn •• /Otro , t FraDdac:o Mayor Martina '1 10 ' 1I1~·II"""""""""""r.detD... - ..Id....... l._ temeate • J- Ariaa de ReiDa Cftapo. lO 'JII ~... IGeroDa••••.•••• •••••••. obrar llbramientoa. • ••
IdelD de -'ala' • . . • • • •• Cap...... . Arturo Toaa Br............ 10' 11 •. lladrid.. •••••••.••••••. A,latir al curIO de ametra·lIadoraa de la Escuela
_. Central de Tiro ..
t Ricardo 111.a Ranrro. "1 10 ' III=:alld dem ••••.•••••••• •··•••
t Pablo Pera, March. . •.••• 10'1 11 deID 'l~delD ..
•Gef'IDÚ Zamora Caballero. 10' 11 Ide8I •••• IcIem•.••••••••.••••••••• DefenlOr ante el ConaejeSupremo de Guerra J
Mariu •••.• " '" .• II
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Madrid 14 de eaero Ú· 191'.
<t>
::J 1df!1a................ Otro·.......
~ •••.••••.•••••• Otro ..••..
ldem ••••.•• , • . . • • • •• I.CI teniente
Idem GeroDl ••.•••••• r.llpitin •••••
Esta. May.r Ge1aeral. Gnl. brlg ••
o looa Barcelona Comandante. D. Juan BaUle GabuDet 10 J 11 Barcelona Madrid , ~rensor ante el ConsejoSupremo de Guerra J
a. Marina •••••••••••.••
<t> idem Mataró. . . . • • • •• I.•r tenleote »Ramón Bea ClDCio ••.• ' • •• l.YII ataró.. Barcelona ., • • • • • • • • • • • •. Cobrer libnmientos •• .'
e (elem •••••. ,......... » El mismo................... 24 Ide••••• Tarr · •••• • onducir caudales •.••• '.
(dem Lhida •••.• • •• Capit'n..... D. Manuel Rey Ca.ps•••••••• 10 J 11 rida. ,. Seo Urce! • • . • . • . • . •• . •• Asistir a un conaejo deguerra como vocal .•.•
• Mnuel Coll BatUe•••.•... 10 YII ~deaJ'" Idem Idem ••• ,...... .. .. " ..
• Jos~ MIIrcol Derch ..•••••• 10 Y11 eIIl. '. Idem .•••• ,... • •••.•.••• Idem •.• ·••····•••• . ••
• rraDci5Co Alarea AllaDlo... 24 de.. ••• Bala¡uer .•••••••••••••. CODducir caudales. " .•.
• JUAn RiUI Dallllau .. :...... 24 rooa. Olot Idem ," .. " " ~ ..
» Angel Dulce y Aatón ..•••. 10 YII Ban::elona Reus •••••.•.••••••••.•• rasar revIsta dt:hlSpc:cclI>n
al regimiento Caballeril
Tetu.fn .•....•..•.....
Idem del Ejhcito..... \Comandante.1 • Jo56 Orte¡a lIoUau ..... , .110 J I IlIldem .... IVarios puntos de la regi6nJIR~CODocer edificios ~ral1 IIlstalarunestablecimlea
to de curas al~ptiCl8•••
• I 11 I \DescmpeilarinteriDlmente
el e-codeJefe de Eatado
. . ' Mayor ele la 2.a brigada
(dela ICapitAn 1 • FranCISCO Zamarra ApstiJaallo YIJI~dem IUnda de la l.· divillión y Se-
cretario del Gobierno
. MWtar.....•....•...••
Idem de Pl.,a ••••••. T. coroael •• t Narciso Martfnea Aloy ••••• 10 Ylllkde••••• VariOl puntos ••.••••••••• Aa1atir a la reYilll &emes-,0_ tral de edificiosmUitarel'
Cab.a ayudante ampo. C.pllAD •.••• »Jos6 Riubal MiraJllODtes .... 10Y I1 dem ••.• ReuI •••••..••••. , •.••. Acompallara lu6enenl en
revista de ins¡>ccciÓll ..
larantetia idem •.•.••• C',mandólate, t Julio López Mano......... • ••• Vkh .••.•.• , •••.•..••••. Idem al CapitAn general en
• revista de Inspección ..
Ingenieroe Idem. • • • •• Otro •••• • • »JOI~ 8oIc:h Atieua •• • • . •• • Idem a su Genenlen reyis
I la de edificios militares.Jurldico mUltar.... .. T. auditor 3.a » (gnaci.l Gnu SlDct.r l. J 11 IdaD Gerona , Al1atir a UD conaejo deperra como ueaor•••.
21lnobre. 19 17 30 nobre. 10
2 idem • 19 17 2 idem. 1
3 idem. 19 17 5 idem. 3
2 idem. 1917 7 Idem. 191 6
2 idem. 19 17 7 idero • 1917 6
2 i6:m. 19 17 7 idem. 1917 6
3 ¡dem. 1917 5 idem. 1917 7
7 idem • 1917 8 idem . :917 2
19 Idem .1191'7 21 Idem • 191'7 31-\ -
151idem .1 19 171 161idem .1 191711 a t!
Ilidem .119171 qldem .'19 17/1 ll!
•
-•
15 idem
I
19 17 JI ídem. 191;11 '7
1l)ldem. 19 17 21 id~m. 191'71 3
24 ídem. 19 17 24 ldem. 191;11 1
"rdem • '." 23 idem. 191711 3
13 idem. 1917 25 Idem . 1'17~ 3
.-.- ..-.
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SlCd6a de lItenud6a
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, .0011 su escrito de fecha 14 de
marzo próximo pasado, promovida por el brigada de
la caja de recluta de Vinaroz n(¡m. 47, Enrique Moli-
ner o.renga, en ,(¡plica de mayor antigüedad en el
perWdo de reenganche, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del recurrente, por ca-
reoer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ~emás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aflos.
Madrid 9 de abril de 1918,
Seftor Capit~ geaeral de la tercera región.
,
Excmo. Sr.: \'ista la instancia promovida por el
alcalde Presidente del Ayuntamiento de Porres (Oviedo),
en s(¡plica de dilpeasa de exceso de plazo para pre-
sentar a liquidaci6n reciboa de suministros hechos
a fuerzas del Ejército, en el mes de leptiembre de
1917, el .Rey (q. D. g.) ha tenido .a bien acceder a
lo solicitado; debiendo practicarse la reclamacióD en
adicional al ejercicip cerrado de 1917, la cual, después
de liquidada de conformidad, deberá ser satisfecha
como atención preferente, por ser de las que COD tal
carácter enumera la vigente ley de presupuestos en
su art(culo 3.°, apartado letra e.
De real orden lo ~go a V. E. para su coDOcimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 9 de abril de 1918.
MAlUNA
Sedor Capit~ ~neral de la séptima región.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIf!CACIONES
-
•••
ACADEMIAS
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.E.. cursó
~ elte Ministerio, con su escrito de 28 de diciembre
(¡ltimo, ·promovm ror el médico primero de Sanidad
Militar, D. Gabrie Guerra Blanco, destinado en el
tercer regimiento de Zapadores Minadores, en plaza
de médico segundo, en súplica de que se le conceda
la ·gratificación de 480 pesetas anuales, que &eAa1a
el real decreto de 20 de agosto de 1886 (C. L. nú-
mero '359), el !Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado ,por la Intendencia general militar e In-
tervención civil de Guerra y Marina y del ·P.rotecto-
rado en Marruecos, se ha servido acceder a 1& pe-
tición de dicho oficial médico, por hallar.e com-
prendido en la real orden circular de 1 1 de a¡olto
de '1906 (C. L. núm. 149).
De real orden IQ digo a V. E~ para IU coaocimiento
y demb efectos. Dioe suarde a V. E. mucbol aAo•.
Madrid 9 de abril de 19 18.
MAaJ••
Sedor CaplÚll general de la segunda regJ6a.
Seftore. Intendente gmeral militar e Interveutor civil
de Guerra y Marina Y del Protectorado ea Marrueco...
E:zcmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
Director de la Academia de InfUlteria, refereate a
Excmo. Sr.: En vilta de la 'instancia que V. E'. cursó
a. oste Ministerio, 0011 su escrito de 8 de marzo
pr6ximo .pasado, promovida por el capitán de Ca-
rabineros D. RuflDOl GomálezMárquez, ea s(¡plica
de abono d.e haber y pan a su hijo D. Rufino Goazá-
.Iez Soler, alumno de la Academia de lnfanterúi;
teniendo en CUt'.ll!a .que al ser l!ste declarado4l&1umno
n.o babia renunciado a los beneficios del capitulo XX
de aa ley de reclutamiento, y las ycntaja,s que disfrutan
l~ i~ividuOlS de tropa alumnos se regulan ·por la
situación en que éstos se encuentren al ingresar como
tIales, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la pretensió8 del recurrente, por carecer su hijOl de ~­
recho a 101 que solicita.
De real orden lo digo a V. E'. para IU conocimiento
Y' demás efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aAo,¡.
Madrid 9 de abril de 1918.
MAJuIfA
Se60r Director general de ·Canlbineros.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, con su escrito de fecha 23 de
febrero próximo pasado, ~romovida por el educando
de m(¡sica del regimiento de Infanterla Pav(a o6me-
ro 48, Sotera Anastasio Campos, en s(¡plica de qUII
se le conceda derecho a premio en su actual com-
promiso, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y <1emás efectos. Dios guarde a V. E. mucliOlS aflos.
Madrid 9 de abril de 1918.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alcaide ,Presidente del Ayuntamien:o de Puig\'ert (U.
Tida), en s(¡plica de dispensa de exceso de plazo
para presentar a liquidación recibos de suminIstros
hechos al E jircitd en los meses de agosto y se~
tiembre de 191'7, el Rey (q. D. rg.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado; debieado practicarse
la oportuna reclamaci6n, en adicioDal al ejercicio ce-
rr~ lde 1917, 1a. cual, despuill de 1iqui~ada de C(lln-
I'ormidad, deber~ ser satisfecha como atención pre-
fe rente, ¡*)r ser de las que 0011 tal carjcter enumera
la /Vigente ley de presupuestos, ea su artfculOl 3.0,
apartado letra e.
De- real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem41 efectos. Dios guarde a V. E. muc:JJo. dos.
Mmrid 9 de abrD de 1918.
• MuIRA
Se60r Caplt~ ~aeral de la cuarta rqi6n.
© "1 S de e
Se~ Caplt~ &'Caeral de fa octa". regl6n.
Se60r Capitan I.enerat de la segunda re¡i60.
MARmA
Excmo. Sr.: Vista la inltancia promovida por el
alcalde Presidente del Ayuntamiento de La EDcina
(León), en s6pllca de dil?Cosa de excelO de plalo
para presentar a liquidaCión recibos de .umiRlstfOe
hechos a fuerzal del Ejl!rclto en 101 mesel de agosto
y septiembre de 1917, el Rey (q. D. g.) ha tenid4
a bien acceder a lo solicitado, debiendo practicarle
la oportuna reclamación en adlciOGlI al ejercicio ce·
rrado 'de 1917, 1.. cual. de.p~ de liquidada de oo-t.
~nnld.d, deber" Kr atldecha como atención pre-
ferente, por ser de lu que con tal carácter enumera
l. vigente ley de presupucltol en 111 articulo 3. 11,
apartado tetra ~.' I I
De real orden lo dIlO a V. E. para IU conoclmiento
'f~ efectOl. Dioe ¡uarde a V. El. muchee a1l0l.
Madrid .9 de abril de 1918. .
MAaIft'
D.o. ..... 11 *""•.111
la opeui6a • 2 .paetas diarias, a raVOl' ele Jo. alum-
001 D. Luis de Moadijar Gil de ,Pareja y D. ¡~
Palacios Rodrfgue2, por b&Wrae&es declarado h~r­
fanol de la ¡uerra, por ralea 6rdenes de a de mano
prlmimo palado (D. o. n6m. 54), el Rey (que Dios.
guarde) ha tenido a bien conceder a los expresados
alumnos la citada penli6o, coa derecho a percibirla
desde él ..- de eeptiembre ·6himo. en que 'Ingresaron,
quedando autorizada la Academia para reclamar las
pensionel retrasadal, en adiciooal de cadcter pre-
ferente, con apliad6n al capitulo correspOndiente del
presupuesto, como caso comprendido en el arto 78
del reglamento de revistas.
De real orden lo .;ligo a V. E. pua su conocimiento
)'l ~ems efecto•. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de abril de 191 8.
, MAaIKA
Seftor Capian general de la primera regi6n.
Se60rea Interventor civil de Guerra y Marina y del
.protectorado en Marruecos 'Y Director de la Aca-
deuda de Infanterfa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dolia
Fr,ancisca 'Ladaria Aulet, domiciliada en Palma, calle
de tRMnbla n6m. 36, viuda del capitán de Infanterla
D. J0s6 Ibá6ez 4no, en s6plica de q~e a su hijo
D. Jo~ Ibá1lez Ladaria, ae le concedan los beneficios
que ,la legislaci6n vigente otorga p'ara el ingrno y
permanencia en las Academias militara, como ~r­
fano de militar muerto de resultal de eafennedad
adquirida en campa6a, el Rey '(q. D. g..), de acuer';'
do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra 'Y' Marina en 25 del mes pr6x1mo palado,
se ha aervido acceder a la petlci6n de la recurrente,
con arreglo a lo que precept6a el real decreto de
21' Ide agmtD de 1909 (C. L. n6m. 174), en relación
con .... real orden circular de 9 de junio de 1917
(C. L. n6m'. 110).
De real orden ro ~go a V. E'. para IU conocimiento
y tiem41 efectOI. Dios 'gUarde a V. E. muchos a601.
Madrid 9 de abril de 1918. i
MAanfA
Seftor Caplth general de ,Balearel.
Sellor ,Fresidente del Contejo Supremo de Guerra y
Marina.
-BAJAS
Excmo. Sr.: Visto el expediente ,aclmini.trativo que
el -Comaodante general de Ceuta, curs6 a este Mi-
nisterio en 8 de ~rO 6ltimo, ia.truldo con motivo de
haber lado atropellado el caballo «Ram6n-, que mon-
taba 'el cometa de la Guardia CiYil, Manuel Ales Goo-
.Alez, 'POr un c,ami6n de la Comandancia de Ingeaie-
roe, el dl,a 8 de enero de 1917; Y resultando com-
probado que el bec:bo 'f~ debido a un accidente for-
tuito e inevitable, eh el que no aparece per5OO& ni
entidad alguna responsable, y teaiendo en cuenta los
informes emitidos por la Intendencia general militar
e Intervención civil de. Guerra y Marilla y del Protec-
torado en Marruecos, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer la baja del mencionado 8eOloviente, en la
forma prevista en el reglamento de 6 de leftieni-
bre de 1882 (C. L. n6m. 359), por estar e caso
. comprendido en el articulo 1 Z, apartado 2. o de di-
cho texto legal. '
De real orden lo jdfgo a V. E'. para su conocimiento
)'1 Idemás efectos. Dios ~rcle a V. E. muchos aftos.
Madrid ,9 de abril de 191 8.
MAaIK"
Se60r Gen~1 en ¡efe del Ej~rcito de Espafia en
Africa.
Seftores DirectOT ~ral de la Guardia Civil, Director
¡eneral de Crla Caballar y oRenoela, Intmdeue
seneraJ militar ., latel'ventOl' civil ele Guerra 1I
Marina 'Yl del ,pr.otectondo • Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. !Sr.: ED vista de la comuaicación dirigida
por V. E. a este MJnisterio .dando cuenta del acuerdo
tomado por ese 'CoRajo acerca de la instancia pro-
movida por D.' Inocenta Garda ,Pastor, con resi-
dencia eccidental en esta Corte. calle de San Vi-
cente 116m. 61, «Laa JOlaqulnau, viuda del capitm
de 1a Guardia Civil, D. hidro de Arce Casado, en
16plica de ingreso en el Colegio de Guadalajara, de
su bija h~rfana D.' Maria dd Carmea de Arce Garda,
el Rey (q. D. ~) ha tenido a bien conceder a la re-
ferida huérfana derecho a ing~r en el citado Colegio,
pudiendo ~r llamada cuaado le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y' demás efectos. Dios ¡guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de abril de 1918.
lOSE MAJlUfA
Se60r ¡Presidente del ConIejo de Administra.ciÓll de
la caja de huérfanOll de la guerra .
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de '- comunicación dirigida
por V. E. & este Ministerio, dando cuenta del acuerdo
tomado ~r ese Consejo acerca ele la IftStancia pro-
movida poi' D.' Espera:lu A.lvar~ Ramos, con re-
stdencia en Zaragoca, calle del Co.o núm. 75, viuda
del veterinario primero D. Mariano ,Bagües AIva-
rez, en suplica de ingreso en los Colegios de Gua-
dalajara, de sUl hijos h~rfanos D. 'Francisco, don
Tomás 'y D .• Aurora BagUes A.lftr~, el !ley (que
Dios guarde) ha tenrdo a bien conceder a 101 refe-
ridos hu~rfanOl derecho a ingresar en los Citados C~
gios, pudiendo ser llamado. cuando les corresponda.
De real orden lo digo a V. E'. para su coaoclmiento
f demú efectos. Dios 'guarde· a V. E. muchos aAas.
Madrid 9 de abril de 19 18 . .
Jon MARINA
Sellor .presidente del Consejo de AdmlnistraciÓll de
la caja de bu6rfanOJ de la guerra.
Sellor C.pltán general de la quinta regiÓll.
-
Excmo. Sr.: En vllta de la comunlcaci6n dirigid.
por 'V. E. a. elte Ministerio, dando cuenta del .cuerdo
tomado 'POr ese 'Consejo acerca de la Inltancla pro-
movida por D .• ,Purificación Pulgar Camino, con re-
sidencia en Guadalajara, calle del Carelenal Gooz'lea
de 'Mendou. n6m. 3, principal, vftIda del comandante
de ... Guardia Civil D. Vicente ,Pilo Descalz, en ri-
plica de Ingreso en el Colegio de Guadalajara, de sus
hijos ,huérfanol, D. JOI~ Y D. Luil lPl! Pulgar, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder a los refe-
rkiol h~rfaDOl derecho a ingresar.en el citado Cole-
gio,pudlendo ser llamados cuando les corresponda.
De real orden lo etigo a V. E,. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid .9 de abril de 1918•
J 06E MAJU,NA
Se60r 'Presidente del Coasejo de Administra.ciÓll de
la caja de b~rfan.os de la guerra.
SeAor Capitán general de la primera ~6n.
Excmo. ·Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. a este Mioiaterio, dando cuenta del acuerdo
tomado por ese Conaejo acerca de la instancia pro-
movida por D.' Mercedes Ledot ·Ponc:e, coo resi.-
dencia en Melilla, calle de Sor Alegria núm. 10, viuda .
del escribiente de primera clase del Cuerpo auxiliar
de Oficinas militares. D. Manuel Martina Jara, tu
I(¡plica de inpeso en el Colegio de Guadalajara,
de sus hijos b~rfaQOl, D. Eulo«io, D. ~I, doa
l. " D. Gregorio MartlDe. Ledot, el Rey (que
-Se6or•• _
DEsnNOS
MAamAl
Sedor Director ~neral de la Guardia Civil'.
Seftores Capitanes generales.~e 11 sexta reglón. y,
de Canarias e Interventor cIVlI· de Guerra 'y Marina
'Y' del ,pl'otect~ en Mam1ecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eervfdo
disponer que el sargento de la. Guardia Civil de la
Cen1andancia ide Alava, Melcbor Soria Garcja, nom-
brado para ocupar vacante «ln la Guardia Colonial de
la Guinea eSpGlfto1a. pase a la situación que deter-
mina ~a real orden de 19 de agosto de 1907 (C. 1;.116-
mero '132), debiendo embarcar para su destino, a
-poder ser, en- el vapor correo que 'zarpar' de Cfdiz
en el mes adual, o en su defecto. en el del met
pr6ximo, Iy ~usar baja en la Coma!l'!'anda a: que per-
tenece por fin del' 'mes en que verifIque el em'barqu~.
De real orden lo digo a V. E. para ,su cODoclmiento
Y' dem~1 efeetos. Dios oguarde a V. E'. muchos afIos.
Madrid 9 de abril de 1918.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió a este Ministerio en 27 de marzo rr6ximo pa-
ladO, ¡participando haber dispuesto que e capit'n de
ese Cuerpo, de reemplazo por enfenno en C6rd'oba,
D. Juan Arrabal Cuevas, pateO a situación de exce·
dente delde la revista del mel actual, por haber in-
gresado en el manicomio de Reus, para ser obser-
vado como presunto demente, el Rey (q. D. g.)
ha 'tenido a bien aprobar la resolución !Je V. E., por
hallarse ajustada a lo dispuesto en el artIeulo 18
del re«lamento de 15 de mayo de 1907 (C. L. n6-
mero 69); quedando el Interesado afecto, par. la
reclamación 'Y percibo de IUI haberes, a la Coman-
dancia de Tarra~a.
De real orden lo' dfR'Q • V. E'. para su conocimiento
't_ demb efectos. DIO!! ¡guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 9 de abril de 1918.
MAItINA
Setlor Director general de Carabineros.
Sefiorel !Capitanee ~neralea de la segun" Y! cuarta
regiones.
Excmo. Sr.: Hab~ndose prOducido dos vacaates
de primer teniente ayudante de prof~or en la
plantilla de la Academia de Artillerfa, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien designar para ocuparlas,
a los de dicho er.!!Pleo y anna, D. Fernando Sana Gó-
mez 'Y D. Jo~ Flgueras y Fi~ueras, que adualmente
prestan sus servicios, en comisión, en dicho ~tro
de enseftanza, y tienen sus destinos, el primero, en
el ~p'timo regimiento montado, y el segundo, en el
regimiento de Artillería pesada.
De real orden I~ rdigd a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de abril de 1918.
M:.uu1fA
Seflores .Capitanes generales de la primera y quinta
reg,lones. .
SeAores Interv~ntor civil de Guerra y Marina y del
,ProtectoJado en Marruecos y Director de la 'Aca-
demia.· de Artillería.
previene la real .dea circalar ele' 12 ck mano eh.
1912 '(D. o. n6nr. S9); COII.i~ los c:¡ue 14!
bal1en .•irvieodo en ·Baleares, C.UlU o AfrlC&, •
tienen cumplido el tiempo de permanau:ia. ..
De real orden lo cUgo a V. ~ para su CODOClBUento
'" demú efec.... Dios ¡parde a V. E. mucltos dos.
Madrid' 9 de abril de 191 a.
MAJUlfA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. a este Ministerio, dando cuenta del IaJerdO
tomado JlOr ese Consejo acerca de la instancia pro-
movida por D.- Inés Torres Vareb, con residencia
en Santander, calle Rua-Mayor n4rn. 20, 2.°, viuda
del escribiente de primera clase del Cuerpo auxi-
liar de Oficinas militares, D. Angel Arranz Camarero,
en $(iplica de ingreso en los Colegios de Guai1alajara,
de sus hijos huérfanos, Gregoria, Celia y Vicente
Carlos Arranz Torres, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido, a bien CODceder a los referidos hu~rfaDos derecho
a ingresar en los citados Colegios, pudiendo ser lla-
madol cuando les corresponda. .
De real orden lo digU a V. E. para su conocimiento
y dem:úl efectos. Dios IgUarde a V. E,. muchos aftoso
Madrid 9 de abril de 1918.
JOSE MARINA.
Seflor ,Presidente del Consejo de Administraci6cl de
la caja de bu~rfanos de la guerra.
Seflor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. a este Ministerio, dando cuenta del acuerdo
tomado por ese 'Consejo acerca de la instancia pro-
movida por D.. Manuela ,Mouzón Barberán, coo re-
sidencia en ,Pamplona, calle de Jo16 Alooso nWn. 2,
primero, .viuda del oficial primero de Intendencia,
D. Manuel ,Pina MInguez, en súplica de ingreso en
los Colegio. de Guadalajara, de sus hijos h~rfa­
nol, D. Luis, D. Jos~, D. Ricardo ,Jelól y D.- Cannen
,pina ~oulón, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bim
coaceder a loe referido. hu~rfanol derecho a ingresar
en los cltadOl Colegios, pudiendo .er llamados cuando
lel corresponda; excluyendo a IU otro hijo D. Fe-
derico, 'POr. exceder de la edad reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
ydemt. efectós. DI.oe flUar<le a V. E. muchos afto'.
Madrid 9 de abril de 1918. " ,
JOS& MARIlfA
Seftor ,presidente del Consejo de Admlnistraci60 de
la caja de bu~rfanos de la guerra.
Seftor Capitán general de la quinta regi6c.
CQNCURSOS
·Clrculdr. Exano. Sr.-: .p'ara proveer, con arreglo
a lo que precept6a el real decreto de 1•• de junio
de 1911 (C. L. núm. (09), una p,laza de comandante
proCesoc en ~ Academia de Artlllerfa, el Rey (que
Dios tgU;lrde) ha tenido a bien disponer. que en el
Unnino de UD mes, a partir de esta fecha, tenga
lagar el correspoodiente concurso, .COIl objeto de des-
empellar la ela$«! de «Arquitectura industrial, Cilculo
"! trazado del material de guerra y tiro de campa6a
y. costu. Los que deseen tomar parte en el re-
terido COIlcurlO deben promover sus Instancias, acom-
patiMlas Ide las bojal de servicios y hechos Y demú
dpcamentos justificati.us. de su aptitud, que seria
dlrigiclu diredamente a este MiDistUlo por los JKi-
meros ;efes de los cuerpM o depeodencias, como
--
Dios guarde) ha taUdo a biea ClOIIcecIer .. los referi-
dos buirfano. derecho a inrreur en el citado Colegio,
pudiendo -=r llamados euando les corresponda.
De real orden lo~ a V. E. para IU conocimiento
1_ delnÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOll.
Madrid ,9 de abril de 1918.
JOIE MAaDlA
Seflor :Presidente del Consejo de AdministradóD de
b caj~ de bu~rfaOOlS de la guerra.
Setior General en Jefe del Ejircito de EspalIa en
Africa.
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y !de~ efectos. Dio. auarcle a V. E. muchos aftos.
Madrid :9 'de abril de 1918.
MAaINA
Sedor DirectOr general de t& Guardia Civil.
Seftor~s 'General. en Jefe del Ej~rcito de Espafta ell
AfrlCa y Capitán general de la cuarta región.
MA11lIMONIQS
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. ISr.: Accediendo a lo solicitado por el
rimer teniente de la Guardia Civil, con destino en
L Comandancia de Valladolid, D. Perfecto Malo Mu-
illa, el Rey (q1 D. g.), de acuerdo con lo informado
or ese Consejo Supremo en 26 del mes próximo pa-
ulo, 58 ha servido concederle licencia para contraer
latrimonio 'COn D .• Eugenia QuiDtana Lob6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~emás efectos. Dios (guarde a V. E. muchos años.
bdrid 9 de abril de 1918.
MARINA
,eftor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
~et\ores Director ~neral de la Guardia Civíl y Ca-
pitán 'general de la séptima regi.ón.
RECLUTAMIENTO Y RE'EMPLAZO DEL EJERCJTQ
Exano. Sr.: HalJóÚ1dose justificado que los indivi-
duos que se relacÍOD.1n a continuaciÓD, pencDecienteJl
a los reemplaZA)!ll que se indican, estóÚ1 comprendidos
en el arto 284 de 'Ia vigente ley de reclutamiento el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se 'de-
vuelvan a I?s inter~sados las canti~desque ingresaroa
para redUCir el tlempo de serVICIO en filas según
cartas de pago expedidas en las fechas, con los ~úmeros
y por las Delegaciones de Hacienda que en la citada
relación se expresan, como igualmente la suma que
debe ser reintegrada, la cual percibirá el individuo que
bizo el depósito o la persona autorizada en forma
legal, según previene el arto 470 del reglamento dic-
tado para La ejecución de la citada ley.
ExCD\.O. Sr. { AcoeJ1iendo a lo solicitAdo por los De real orden 1<1 tligQ a V. E. para su conocimiento
>rimeros tenientes de Infal1~ería, con destino e;l los y demás efeqos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
'egimientos de Ceuta núm. 60 y de Luchana núm. 28, Madrid 9 de abril de 19 18 . MAJUNA
'cspectivamente, D. Miguel Osset y Arosta y don
;eraHn Sánchez Castafteda, el Rey ("l. D. g.) se Señores CapitAnes generales de la segunda, quíata
la servido disponer lCl,ue sean eliminados de la es- 'Y sexta regiones.
:ala lile" aspirantes a IDgreso en la Guardia Civil. Señores Intendente general militar e InterveRtor civil
De real orden 10 .digo a V. E. para IU conocimiento de Guerra 'Y Marina y del ·Protectorado en Marruecos.
R#l«i6n IIIU se c/U
i I .....pv.!'O •• QVIIPn.o. ¿uuuoeI ,...... ,.IIÑ ......~- Del..... ~.....
"
caja ... la 4. BacIeII4a M'
"OIOUU!:. DJl LO' llSOLUT.'¡; 1 oaña QU••xpI4,* reIIlte.4. r.eluta 4.pa,o laoaR& 111Ma
.,.....,..&0 PrfttJMda Ola •• Alo de paco -P.....
- -- - --
Eugenio Plrea All'lreJ .••
'." "'...............m•......~t,m"""'1 •agolto
.•.~ ~~ Sevilla ••.• 500'o~ Ma~.I16D Marco ••••• 1917 Tarazona ..... Zangala .••. Zangola, '15.. 13 eOfro. 19" 229 Zan¡ol' •. 500Benilo abat Saia .••••.• 191 tulllplol ...... Santander... antander,88. '4 ídem • 191 14' Santander. 1.000
Bruno Rub Garcta •.•.••. ••'~VIJI.I.'''. .... Idom....... 0='........\ '. Cebro. 1915 '67 ldem •.••. 500
Alberto Ruía Lavfn .•.•.• t917, Marina de eu-I deyo •.•.••. Idem .•••••• Santander, 88. 18 DUJO, 1917 5 Iélem...... Soo
Madrid 9 de IIbrll de ",8. MUINA
MARINA
Seftor DirectOr general de Carabineros.
Sellor CapitóÚ1 general de la segunda regillO.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vllta del escrito dirigido por V. E.
a elte Ministerio en 36 de mano próximo pasado, par-
ticipando que el primer teniente, en situación de
reemplazo por enfermo, D. Federico Plrez Padilla,
ingresado en eae Cuerpo, con destíao a la Coman-
dancia de Almerla, contlnÍla imposibilitado para pres-
tar el servicio de s'u clase, el &Rey (q. D. J.) ha te-
nido 'a bien ratificar la mencioaada situaCIón en su
nuevo destino, y disponer que el interesado quede
afecto, 'Para. la reclamación. y percibo de sus suel-
dos, a la c1tada CQlDandancia.' .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y !demás efectos. Dios Iguarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1918.
DISPOSICIONES
cM la SuIIMc:reUrIa 1 Sec:dCllleS de este MllIlStIrio
y de .. DepeodeocIft c:eIICrUeI
SIal. dlllIDIIrtI
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouem, 'el regi-
miento de Infanteña león nl1m. 38, desilllart un soldado del
áltimo r~mplazo que reuna bueau condiciones para el ser-
vicio que ha de daempeilar, para que pase • contiDuar IUI •
serviciol como agrc¡ado, lin causar bija en el cuerpo, a la
Sección de experiencias afecta a la tercera lección de la Es-
cuela Central de Tiro dc:J Ejl!rdto; debiendo incorpo!'Bne con
1. mayor ur¡encia y llevando conli¡o todas IUI prendas ma-
yons y menores, el equipo y correaje, pero sin armamento
all\lno, con el fin de substituir en dIcha Sección II que del
mencionado re¡lmiento Iw~..ado a la plantilla de la txpre-
IIda tercera Secc:ión de la Escuela de Tiro. •
DiO! ¡uarde a V. E. muchos Iilos. Madrid)O de abril
de 1918.
El JeItt 4. la 8eoeIoD,
Ml¡"" VIM,
Excmos. Señorn Capitán general de la primera región y Oe-
neral Jefe de la Escuela Central de nro del Ej&'cito.
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouem, el soldado
del re¡imiento de Infanteria América núm. 14, Ramón Actea-
ga Mosteiro, pasad a continuar' sus Krviciol a la plantilla de
la tucera Sección de la Escuela Central de Tiro del Ejército,
en vacante que de su clase aiste, debiendo incorporarse coa
la mayor ureencia y verificarse la correspondiente alta y baja
en la próxima revista de: comisario.
Dios ¡uarde a V. e. mucbos lilas. Madrid )O de abril
de 1918.
El Jeft dt la Secd6a,
MI~uI VIM
Ettmos Sei\ores CapitiD general de: la quinta regi6n, Inter-
ventor civil de Oaerra y Marina y del Protectorado ea Ma-
rruecos y Oeneral Jde de la Escuela Central de Tiro del Ej&-
cito. .
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lCO.BIlBII
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NOMBR.EB
ALCANCB8
P.... Cta.
96 00
50 00
41 00
()4 00
7 50
6') 50
41 00
15 ro
481 00
86 50-
83 00
82 50
103 ro
82 ro
33 00
81 50
77 75
91 00
~ 00
41 00
88 ro
4. 75
82 50
74 25
38 00
eidiz 30 de noviembre de ,OI7.-EI comandante mayor
accidental, Rafael Ftmdndez.-V.· B.O-El coronel, Munoz.
Madrid 3 de abril de 1918.
111 s... ti. l. hooS6Il,
LulJ Riera
Sei\or Director de la Academia de fntendencla.
. .. ,
Excm~l. Sres. Capitanes generales de la primera y .ecunda-
reglones.
En vista de la in.t.ncia promovida por tI alumno de tU
Academia D. Antonio Nieto Oarda y del certl~do faculta-
tivo que acompa"a, de orden del EScmo. Sr. Ministro de la
Ouerr.,.e le conceden dot me.e. de Iicenci. por enfermo
para Jerez de la Frontera (CAdlz), debiendo cmpuar a con-
tar.e dude el dla I.~ del corrfente.
Dios guarde a V. S. muchos aftoi. Madrfd 8 de .bril
de 1918.
SIdI dlllllrlCdOL bdIDIatI
'Cl1rJII8IIna
LICENCIAS
•••
.1 S.t• •• la 11.0016.'
/ UQII Picauo.
Soldado. • Con~ión Zarzuela, Lafn.. ... .
Otro •••••• Desiderio Checa Jim&lez •••••••.
Otro •.. • • •• Oreltorio AlonlO López •.•.•••••
Otro ••••.• ~stfn Huertas Montero •••.••.
Otro . . Miguel Pernotndez Murcia ....•••.
Otro Ma. iano Palos Vives •..•.•..•.•.
Otro Juan Rodrfguez Alonso .
Otro Francisco MoIina Arce. • • • . .• "
Sargento Bienvenido Villalba AlCltTe. .. • .
Soldado Prancisco Oaspar Oarda .• . .••.
Otro .. . . . .. Emilio Manuel Mirabel Calvete ...
Cabo Miguel León Piñana. . .. • • . .. '"
Soldado Ramón Salví P~rez. . . • . • .• •.. .
Otro .. Celestino Garda Panadé! . • • •. "
Otro Pío Bretón O.reía.. ......•• ••.
Otro Lorenzo Esguerra Villauna••.••.•
Otro Francisco Faleó Mezquita •••••••.
Olro Jo~Oómez Martina ••.••••••..
Otro Celedonio Moral Ruiz .
Otro Teodoro Navarro Ruiz .. • .••.•.
Otro •..•... Francisco Rebollo Men2Íbar. • ••
Otro Bartolomé Rodrfguez Pozo.. •.
Otro Pedro Sutil Vid.l .
Otro Antonio Ramfrez Medina •••.•••.
Otro •. . . . .. Evarist~Gil Amorós ••••..•.••
72 00
53 50
82 00
103 00
54 00
73 00
93 75
47 00
63 00
77 00
72 00
57 00
79 00
82 00
103 00
103 00
C>7 01
98 00
80 00
33 00
44 00
53 00
62 00
48 00
"'2 00
83 00
77 00
44 25
81 00
lOO 50
103 00
44 25
28 00
82 00
80 00
63 00
72 00
82 00
21 00
52 50
82 00
44 00
103 00
97 - 00
103 00
40 50
3~ 00
71 00
48 00
99 25
77 00
~ ~
79 00
59 50
44 25
51 00
53 50
42 00
226 00
ClO 00
Soldado •••• Daniel jimb\ez Cano .........•
Otro. . . • •. Juan Olivar!!s Armero ....•.••• "
Otro Miguel Pardo Ruiz .. . • ..
Otro •.•••.. uimaso VilIanueva Alonso .
Otro •••••. , Antonio Miñambres Garda •.•••.
Otro •••••. Sabas Moyana Martínez . . . .. • ..
Otro jasé Llanos Garda .
Otro •.. . • •. Salvador Oordo Büahona . • .. •
Otro •••. . •. Esteban Ramos Méndcz ....••••.
Otro •.••. . Pedro Mochales Sierra .•.•.•.••.
otro •.•.••. Pedro Santaolalla Fcrnindez...•.
Otro •••.•• Vicente Lozano Arenas. . •• . ..•.
Otro •.••••. Venancio Ochoa Mazo •••••.•.
Otro •••.. " Oil Moya Peral. .... . .. ;. . •..
Otro ••.••• Francisco Oluna Escobar.••....•
Otro ..••. •. SalVldor L6pez Martinez .•.•••..
Otro •••. • • Timoteo Rab.jo L6p~ •. . ...•.
otro •.••..• Vicente Rabad'n Barnos...•.•.•.
otro •.• •. Antonio Roldin Oviedo .....•••
otro . . • • . •. Federico Fernindez Fernindez •..
otro • . • • . •. Leandro Moyano R~blId," .•••••.
otro ••• . •• Jerónimo Carazo Blanco. • .• . ...
otro ••••.•• 'P,ancisco Huerta. jiménez..••••
otro .•••••• Carmelo RodrfKuez Lópcz ..•••••
otro •. .. Zollo Garrido López ..
otro .••.•.• Teodoro Guardi*n dd Olmo ..•.•
otro ••••••• Tomu elvira Corrah:.. ..• • ••..
otro •.•..•• ~n Romero MarUn •....• • ..
otro ••••.• i!omb Tudclllla Onofre ..•.•..
otro •• . • • •• Pedro Nohcda Ca.tillejo. .••. .•
otro • • •• • •• Daniel Burgos Oarda. • ••.• ..
otro • . •• •. !leuterlo LuJin Navarro. . ••..•
otro •••••.. Prlmitfvn Cejalvn 1alavera .•..•
otro •••.••. Benlrno E.peJo 06mez ..••.
otro ••••••. Domingo Pérez Oarela . •. • ..•..
otro ..•.••. Celestino Paredes López .••. ..,
otro •.•••.. Eulo¡io Martfnez Jimfnez . . ••.
Otro .••. • .• Marcelino O.rda Moratalla •.•.•
otro. .•... Ricardo Chafe Vuste .......•...
otro •• ••• l.id.ro Sep(¡lveda Carretero ..•.
Otro •••• . Celestino Oarda Carrillo .
otro •••.... Silverio Gómn Martfncz .. • ..•
.()tro ••••••. t:ugenio Usano Catalán .
Otro ....•.. Federico Ator.so Lopera. . . • . .. .
Otro •...... Juan Hortelano Bai\ares ....••.•.
otro ..•.... Martfn Saz IbAi\,.z ..' . . • .. .
Otro ••••. . Antonio San MiRUCI OaJilea .•.•••
Otro ••••••• Pedro Leiva Montequdo •• • . .• .
Otro ......¡ManUel Mirabet Pozo ...••.•..
Otro .••. • •. Manuel Almendro Saludador ..•.
Otto •.• .. •. Vlctor A~d de la Putote ......
()trO ••••••• Se2undo Martina L1IClIS••..••••.
Otro ..•..•• Vaferio Manzanares MaUIRBY ..••
Otro •••• . .. Prudencia Barrios Vicente •.•.••
Otro •••.••. ~;'n Sanz Rabajo •• : • .. ......
Otro ••.•. .• uliin Lazo Teja •..•..••.•.•..
Oiro ••.•. • . orendo Pomar Martfnez ..•••.!
Olro •••• •• Damiin MartAo~. • . . •• • •
Otro •••.••. laareano Sanz Sw .
s.rrcato.... !.foR Conesa PaJos .. ..
Cabo•. ' .. .1)* Oltra Amora. .. . .• . ..
Relación nominal de los individuos que, putenecientcs al
expresado batallón, prestaron sus servicios en el t.j&cito de
Cuba y han sido terminad~ssus ajustu.I>,?r pluses de. ampa-
ña, la cual relación se pub'la en cumphmu:nto a lo dISpuesto
en el art. 4.0 del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. DÚo-
mero 109;, a fin de que llegue a conocimiento de los interc-
~~ .
Comisión UquJdadora dtl ugund. bataUtJII úl dútulto rt-
glmitnto dt lnfanttrúJ Habana, 66, aftela al dt AlDa, 56
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